



KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, peneliti 
mengambil kesimpulan sebagai berikut; 
1. Due professional care berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 
audit. Sehingga dengan penggunaan kemahiran profesional dan 
kecermatan seksama akan memberikan pengaruh terhadap kualitas 
audit yang baik. Jika seorang auditor kurang cermat dalam melakukan 
audit maka kualitas audit yang dihasilkan akan kurang baik.  
2. Pengalaman auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 
audit sehingga untuk mendapatkan kualitas audit yang baik maka 
diperlukan pengalaman auditor yang memadai. Semakin banyak 
pengalaman kerja, semakin objektif auditor melakukan pemeriksaan 
dan semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki auditor, maka 
semakin meningkat atau semakin baik kualitas hasil pemeriksaan yang 
dilakukannya. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini disimpulkan berdasarkan presepsi responden dan sumber 
data pada penelitian ini dari kuesioner, serta pada penelitian kali ini belum 
melakukan wawancara dengan responden 
5.3 Saran  
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan untuk peneliti 
selanjutnya agar dapat menambah variabel lain yang berkaitan erat secara teori 
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terhadap kualitas audit seorang auditor internal. Seperti adanya pengaruh 
profesionalisme, independensi dan akuntabilitas serta menambahkan metode 
pengumpulan data dengan wawancara kepada responden agar hasil penelitian 
lebih efektif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
